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Abstrak  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pendidikan 
karakter kepedulian sosial melalui kegiatan Hisbul Wathan (HW), untuk 
mengetahui apa saja bentuk-bentuk kegiatan yang mengandung pendidikan 
karakter kepedulian sosial melalui kegiatan Hisbul Wathan, untuk mengetahui 
hambatan-hambatan yang mempengaruhi implementasi pendidikan karakter 
kepedulian sosial melalui kegiatan Hisbul Wathan (HW), untuk mengetahui solusi 
untuk mengatasi implementasi pendidikan karakter kepedulian sosial melalui 
kegiatan Hisbul Wathan (HW) di SMA Muhammadiyah 2 Surakarta Tahun 
Pelajaran 2012/2013. Metode yang digunakan adalah studi kasus, karena hanya 
fokus pada kasus tertentu. Teknik  pengumpulan data dengan menggunakan  
wawancara, observasi, dan dokumentasi.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Implementasi pendidikan 
karakter kepedulian sosial melalui kegiatan Hisbul Wathan (HW) di SMA 
Muhammadiyah 2 Surakarta diberikan pada kegiatan ekstrakurikuler banyak nilai-
nilai karakter yang terselip di dalamnya, salah satunya adalah pendidikan karakter 
kepedulian sosial, sehingga pelan-pelan dapat merubah karakter siswa yang semua 
kurangnya rasa antar sesama menjadi siswa yang mempunyai rasa antar sesama 
dan kepedulian sosial yang tinggi. 2) Bentuk-bentuk kegiatan yang mengandung 
pendidikan karakter kepedulian sosial melalui kegiatan Hisbul Wathan (HW) di 
SMA Muhammadiyah 2 Surakarta pendidikan karakter kepedulian sosial dapat 
ditumbuhkan dengan melalui berbagai cara antara lain bakti sosial, bersedekah, 
donor darah, pengumpulan dana, bantuan bencana dan tolong menolong. 3) 
Hambatan-hambatan yang mempengaruhi implementasi pendidikan karakter 
kepedulian sosial melalui kegiatan Hisbul Wathan (HW) di SMA Muhammadiyah 
2 Surakarta yaitu faktor intern (kurangnya minat, motivasi, semangat) dan faktor 
ekstern yaitu faktor keluarga, lingkungan, media elektronik, alam (cuaca), serta 
sarana dan prasarana. 4) Solusi untuk mengatasi implementasi pendidikan 
karakter kepedulian sosial melalui kegiatan Hisbul Wathan (HW) di SMA 
Muhammadiyah 2 Surakarta adalah memberikan pengarahan, tanggungjawab dan 
menumbuhkan sikap peduli sosial yang baik secara individu maupun kelompok 
dalam setiap kegiatan, serta memberi hukuman bagi siswa yang kurang disiplin.  
 
Kata Kunci: Implementasi pendidikan karakter, Kepedulian sosial, Hisbul 
Wathan   (HW). 
 
 
